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?? DV ????????????????? (Ichikawa et al., 1996; Kirk-
patrick, 1985; Minamide, 1995)??????OALD7? OALD6 (2000) ??
? DV ??????????????????soften ? DV ???????
???? cushion 1 (verb) ????????????????????
to soften the effect of a fall or hit (OALD6)
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?? ??????????????? (Akasu, 1997; Béjoint, 1994; Fox, 1989;
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A division of the Christian church which does not believe in the Trinity
(Unitarian)
?? ??? DV ?????????????????? (Fox, 1989; Herbst,



















? COBUILD ????????????????? DV ?????????
COBAM (2007) ? DV ????????????????????????
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Whenever possible, words are explained using simpler and more common
words. This gives us a natural defining vocabulary with most words in our defi-
nitions being among the 2,500 most common words of English (p. xiii)
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???????a natural defining vocabulary ???????????????
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An abbreviation is a short form of a word or phrase, made by leaving out
some of the letters or by using only the first letter of each word. (abbreviation)
If you happen to do something, you do it by chance. If it happens that some-
thing is the case, it occurs by chance. (happen 4)
abbreviation ??????????? leave out, happen ??????????
? by chance, be the case ????? DV ?????????????????
??????????????????????
??????????????? COBAM ? DV ? DV ????????
??????
An octave is a series of eight notes in a musical scale. It is also used to talk
about the difference between the first and last notes in a musical scale. (octave)
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OALD7?????? Oxford 3000? DV ????????????????
?????????? DV ??????????????
Oxford 3000???? DV ???? BNC ???????????????
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abnormal, abnormally, abstract, absurd, acceptance, accessible, accumulate, accuracy,
accusation, adjective, adjustment, administration, administrative, admission, adverb,
adviser, aggressively, agricultural, agriculture, alert, alike, allowance, ambitious,
? ? ? ? ? ?
? ???
amusement, ancestor, announcement, annoyance, apparatus, appetite, appliance,
appreciation, arch, architecture, armour, ash, assemble, assembly, assert, assess,
astonish, astonishing, atmospheric, atomic, awareness
JACET 8000???????????? ?????x1
−5+ox3000
an, abandoned, abuse, accent, by accident, accidental, take action, actress, ad,
adequately, advanced, take advantage of, afford, aged, agency, alarming, alarmed, all
right, ally, allied, alongside, alphabetical, alphabetically, alternatively, altogether,
a.m., amaze, amazing, amazed, ambulance, amused, annoyed, annually, anti-, antici-
pate, anxiously, apart from, apartment, apologize, apparent, approving, approximate,
April, arise, arrow, aside from, fall asleep, assistance, associated with, assure, at-
tached, attempted, pay attention, attorney, August, awful, awfully, awkwardly
JACET 8000???????????? ???? x6
JACET 8000??????????????Oxford 3000?????????
?????????????DV ????????????????????
??????by accident ???????take action ????????????
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?? ??? Masuda, H. et al.?????? COBAM ???????????????????
?? COBAM ? DV ???????????????????????????????
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+5−ox3000? OALD5? DV ??????????Oxford 3000?????????????
−5+ox3000? OALD5????????Oxford 3000??????????????????
+5−ox3000
gallery, gang, garment, gathering, gesture, ghost, glow, goat, golden, golf, goodness, gossip, graceful,
gratitude, greedy, greet, greeting, grief, grind, grip, guidance, guilt
madness, magical, magistrate, magnificent, making, marble, margin, marking, mat, mature, mechanical,
mechanism, medieval, mend, messenger, metallic, metric, mill, million, miserable, missile, mist, mock,
moderate, modest, monkey, motorist, mould, movable, mutual, myth
sacred, sacrifice, saint, sake, sandwich, satisfactory, scatter, scenery, scope, scrap, scrape, sea bird, sea
-fish, securely, seize, sentimental, sequence, setting, seventh, shed, shield, shopkeeper, shopping, shore,
shorten, shrink, sin, situate, six, sixth, sketch, slave, slender, soak, soften, sole, solemn, solemnly,
sorrow, spacecraft, specialize, specify, spectacle, spectator, spending, splendid, sporting, staircase,
stake, stall, stem, stimulate, stitch, storage, strand, strap, straw, strengthen, strong−smelling, submit,
succession, successive, summon, sunlight, supervise, suppress, supreme, suspend, sweet−smelling,
sword, syllable




g, gallon, gambling, garage, garbage, gasoline, in general, generate, gentleman, genuinely, geography,
get on, get off, giant, girlfriend, give sth away, give sth out, give sth up, glasses, global, gm, go down,
go up, be going to, good at, good for, governor, grab, gram, grandchild, granddaughter, grandparent,
grandson, grant, gray, grocery, groceries, grow up, guy
make sth up, make−up, mall, manufacturing, manufacturer, March, marketing, married, massive, mas-
ter, matching, mate, mathematics, May, maybe, mayor, by means of, meanwhile, media, in memory of,
menu, mere, merely, mg, mid−, midday, milligram, millimetre, minimum, ministry, minority, Miss,
missing, mistaken, mixed, mm, mobile, mobile phone, mom, Monday, monitor, moreover, motorcycle,
mount, moving, movie, movie theater, Mr, Mrs, Ms, mum
sack, sadly, sailing, salad, satisfied, satisfying, Saturday, saving, scare, scared, schedule, scissors,
scream, secretary, sector, self, self−, senate, senator, separated, September, session, shall, shaped, shift,
shocked, shooting, shortly, be sick, feel sick, significant, significantly, sincerely, Yours sincerely, sir,
sit down, -sized, smash, softly, software, somewhat, as soon as, spare, spoken, specifically, spicy, spi-
der, spoken, squeeze, stand up, stick out, stiffly, stove, strategy, stressed, stripe, striped, studio, sub-
stantial, substantially, unsuccessful, such as, sufficiently, suited, suitcase, Sunday, supermarket, make
sure, surname, surprisingly, surrounding, swearing, sweater, swollen (swell), swimming, swimming
pool, swollen
yawn, yeah
Oxford 3000? Language Study Terms??? LST?? DV ????????????????
?????????+5+LST ? OALD5? DV ???????????Oxford 3000????
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